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Juan Carlos Carmona Sandoval
Te digo ven, pasa.
Siéntete en tu casa.
Aquí puedes retozar como un venado,
punzar como un erizo
o aplastarte como un elefante que barrita fuerte y nunca olvida.
Ven, te digo,
compañero de tantas batallas,
todas ellas contra ti
y tus aduladores.
Ven y derrama tu ponzoña por donde mejor te plazca.
¿Acaso no es admirable esta hospitalidad,
tratándose de un hijueputa de tu volumen?
Ven aquí, mordida de serpiente:
repta por mis venas,
          muerde mi corazón



















y ofrécelo al mercado cual manzana del bien. Pero
no te desilusiones si el pago no compensa el esfuerzo.
Ya sabes que por estos días el Trabajo está a la baja.
Destrípame con tu cornamenta de vaquilla.
Embísteme con tus fauces de escualo.
Dejaré que mi cuerpo sea la sabana
por la que tus burlones colmillos se paseen.
Ven por la noche y zumba en mis orejas cual mosquito
(pica y sángrame, si te apetece).
Ven con confianza, Señor Dolor:
analgésicos e insecticidas están proscritos en esta comarca.LC
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